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X Encuentro internacional de Historiadores 
de la Prensa y del Periodismo
-Estudiar la repercusión que tuvo el incendio de La Unión Mercantil
en agosto de 1936 para el periodismo malagueño.
-Analizar la documentación judicial para esclarecer la muerte de
Ángel Creixell y Antonio Creixell.
- Rescatar la memoria histórica periodística de Málaga.
-Fuentes documentales: Archivo del Juzgado Togado Militar de Málaga
(ubicado ahora en Sevilla)
-Fuentes hemerográficas: Archivo Municipal y Archivo Díaz Escovar:
La Unión Mercantil
La Unión Ilustrada
El Cronista
Diario de Málaga
El Popular
Faro
Amanecer
Julio
-Fuentes personales: Entrevista a María Luz de las Cuevas, 
viuda de José Luis Creixell, hijo de Jose Creixell de Pablo Blanco y 
Patricia Creixell, nieta de José Creixell de Pablo Blanco. 
San Sebastián, 19 de octubre de 2016
-La Familia Creixell y la fundación de los periódicos La Unión Mercantil
y La Unión Ilustrada.
-Panorama mediático durante la guerra civil en Málaga.
-Causas y consecuencias del incendio de 1931.
-Causas y consecuencias del incendio de 1936.
-Denuncia de Antonio Creixell de Pablo Blanco.
-Implicación de trabajadores en la llamada “comisión de incautación”
del rotativo.
La familia Creixell: 
La Unión Mercantil y La Unión Ilustrada
José Creixell Olivella
FUNDADOR de
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JOSÉ ANTONIO ÁNGEL REMEDIOS
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JOSÉ ANTONIO ÁNGEL REMEDIOS
Continuar la labor de su padre al frente
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PERIÓDICOS CREADOS POR LA FAMILIA CREIXELL
PLANTILLA de LA UNIÓN MERCANTIL EN 1924
En el centro: Antonio Creixell De Pablo Blanco
El 5º por la izquierda: Juan Cortés Salido.
INCENDIO 
DE 1931
Sede de La Unión Mercantil 
incendiada en 1931
DESAPARECE DESAPARECE
DESAPARECE
RENOVACIÓN DE LA PRENSA MALAGUEÑA TRAS LA GUERRA CIVIL
Carta de
Antonio Creixell
en defensa de trabajadores
de La Unión Mercantil
10-09-1937
Devolución del dinero
recibido por parte de
Manuel García Santos
tras el incendio de
La Unión Mercantil
JUAN CORTÉS SALIDO
Redactor decano de La Unión Mercantil
Memorias redactadas por Juan Cortés
en 1952
Indulto a
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